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Abstrak 
Teknologi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat dan memegang peranan 
penting dalam kehidupan manusia. Teknologi memberikan kemudahan untuk melakukan 
banyak hal, efektivitas dan efisiensi kerja. Teknologi telah diadaptasi dalam banyak 
cara, begitu juga kegunaannya yang diadaptasi untuk meningkatkan produktivitas 
karyawan dalam bentuk Computer Assisted Instruction (CAI). Tujuan penelitian ialah 
untuk menganalisa kebutuhan dan merancang aplikasi perangkat ajar berbasis 
multimedia sebagai metode untuk meningkatkan mutu karyawan pada Kompas TV. 
Metode penilitian yang digunakan terdiri dari dua metode, yaitu metode analisis dan 
metode perancangan. Metode analisis yang digunakan adalah teknik observasi, 
wawancara, kuisioner, dokumentasi dan studi pustaka. Simpulan yang didapat dari 
pengaplikasian skripsi ini adalah bahwa metode pembelajaran menggunakan Computer 
Assisted Instruction (CAI) terbukti berhasil, baik dalam kemampuan karyawan untuk 
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